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Аннотация. В статье рассматривается необходимость развития визу-
ального аспекта межкультурной компетенции, в частности визуальной 
культуроведческой компетенции. Данная компетенция, в совокупности 
своих структурно-содержательных компонентов – когнитивного, эмоцио-
нально-оценочного, деятельностного, предполагает освоение студентами 
стратегий работы с культуроведческой информацией, представленной ви-
зуальным способом, в частности в фотоизображениях. Рассмотрены ос-
новные этапы культуроведческого анализа фотоизображений, который со-
отнесен с этапами познавательный деятельности Б. Блума.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, визуальная куль-
туроведческая компетенция, культуроведческий анализ. 
 
В настоящее время все чаще говорится о процессе «тотальной визуа-
лизации общества», «иконическом повороте» («пикториальном повороте», 
«массмедийном повороте», «икономании, «цивилизации образов»). Тому 
способствует множество факторов, среди которых феномены потребитель-
ского общества и «экономики внимания». Данные явления тесно связаны с 
возрастающей значимостью визуального образа. Намеренно создаются 
имиджи, которые нацелены на овладение вниманием потенциального по-
купателя, книга и радио заменяется экраном. Все это привело к «визуаль-
ному повороту» современного общества. С каждым днем формирование 
социального опыта людей происходит не через прямой, а опосредованный 
доступ к явлению. И наибольшее значение в этом процессе имеют визу-
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альные образы. За счет них и осуществляется передача смыслов и содер-
жания [5, с. 21]. 
Как уже было упомянуто ранее, современная среда обитания челове-
ка изобилует изображениями. Одной из причин этого является то, что 
наиболее доступным образом информация усваивается из визуальных ис-
точников или изображений. Можно говорить о том, что появляется особая 
форма коммуникации – визуальная. Следует отметить, что визуальная ком-
муникация является составной частью межкультурной коммуникации. Не-
верная трактовка визуального образа, может служить средством культурно-
го экстремизма и источником возникновения межкультурных конфликтов. 
При этом определим следующие педагогические задачи развития визуаль-
ной культуроведческой грамотности специалиста в области межкультурной 
коммуникации: 
 понимание многообразия визуальных образов и культурно-
обусловленных способов визуализации современного поликультурного 
мира; 
 уважительное отношение к изобразительным традициям и ви-
зуальной информации родной и другой культуры; 
 осознание ответственности за создание корректной визуальной 
информации с культуроведческим контекстом; 
 активная позиция против любого проявления виртуального 
экстремизма, ксенофобии в медиа-пространстве, визуальной дискримина-
ции культур. 
Важным содержательным элементом межкультурной подготовки сту-
дентов языкового вуза становится развитие «визуальной» культуроведче-
ской компетенции, как одного из аспекта межкультурной компетенции. Ви-
зуальную культуроведческую компетенцию мы определяем как способ-
ность и готовность осознанно воспринимать визуальную культуроведче-
скую информацию в различных медиа источниках, критически осмыслять 
и оценивать, использовать творческий подход в создании культуроведче-
ских визуальных образов и осознанно использовать их в практике меж-
культурного взаимодействия в качестве медиатора культур [4, с. 112–
119]. С позиции структурного содержания данная компетенция представля-
ет собой единство следующих компонентов: 
– когнитивного, представленного информационно-познавательными 
стратегиями работы с культуроведческим контекстом визуальных изобра-
жений; 
– эмоционально-оценочного, включающего систему ценностных 
ориентаций в перспективе двух взаимодействующих культур, культурная 
чувствительность и толерантность; 
– поведенческого, связанного со стратегиями адекватной интерпре-
тации визуальной культуроведческой информации, ее творческого преобра-
зования и продукции новых смыслов межкультурной коммуникации.   
Современные средства коммуникации позволяют студентам знако-
миться с традициями и особенностями культур других народов. Широкий 
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спектр медиаресурсов и общение в социальных сетях открывают безгра-
ничный доступ к визуальным сообщениям. По замечанию С. Г. Тер-
Минасовой, свыше 85 % информации передается невербальным путем [3]. 
Соответственно, визуальная информация играет важную роль в процессе 
межкультурной коммуникации.  
В качестве основного дидактического средства развития визуальной 
культуроведческой компетенции нами были выделены визуальные матери-
алы. Хотя идея использования визуальных дидактических средств при обу-
чении иностранным языкам, безусловно, не нова, однако в современном 
визуальном информационном обществе в иноязычном межкультурном об-
разовании необходим свежий взгляд на визуальную информацию и визу-
альные дидактические средства. В первую очередь это связано с введением 
аутентичных источников визуальной информации и таких форм работы, 
которые позволяют развивать критическое и исследовательское мышление. 
Одним из средств формирования визуального компонента межкуль-
турной компетенции является фотоизображение, имеющее культуроведче-
ский контекст. Фотография заключает в себе различные культурные смыс-
лы и выступает одним из источников культуроведческого анализа, исполь-
зуемого при подготовке студентов языковых направлений. Культуроведче-
ский анализ фотографии обеспечивает широкие возможности для одновре-
менного развития языковой, лингвистической компетенции, культуровед-
ческой осведомленности, социокультурной наблюдательности, культурной 
чувствительности к явлениям той или иной культуры. Поскольку фото-
изображениевсе чаще рассматривается как визуальный текст [2], в котором 
содержатся наглядные факты о культурных феноменах, его культуроведче-
ски-ориентированного «прочтение» требует осуществления определенной 
последовательности операций или мыслительных действий. Таким обра-
зом, использование фотографии в рамках иноязычного образования помо-
гает более тщательно и глубоко изучить мир культуры и её представителей.      
Культуроведческий анализ визуальной информации являетсяпроцес-
сом определения культуроведческой информации, представленной визу-
альным способом, её интерпретацию и последующее преобразование с це-
лью осуществления эффективного межкультурного взаимодействия. 
Наиболее продуктивным, в этом смысле выступает анализ, который не 
ограничивается простым выделением культуроведческих фактов, а связан с 
интерпретацией в связи с ценностными ориентациями данной культуры в 
диахроническом и синхроническом аспекте, а также сравнения данной ин-
формации в связи с родной культурой. Основная цель культуроведческого 
анализа визуальных изображений заключена в действенном осмыслении 
изображаемых фактов культуры, их рассмотрение, интерпретация и про-
дуктивное использование в дальнейших ситуациях межкультурного взаи-
модействия. Безусловно, что анализ визуальной информации будет отли-
чаться от анализа текстовой информации. 
По определению Е. А. Кириченко, фотография по своему характеру 
является двухмерным статичным невербальным текстом и видом художе-
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ственного творчества. Фотография обладает всеми свойствами культуро-
ведческих текстов, к которым относятся цельность и связность, художе-
ственная ценность, многоязычие, индивидуально-авторское происхожде-
ние, содержательно-смысловое наполнение [1, с. 42]. Среди культуровед-
ческих особенностей фотографии можно выделить следующие содержа-
тельные характеристики: 
 наличие пространственно-временных сведений о культуре;  
 ресурс адаптации к новой социокультурной обстановке «на 
расстоянии»; 
 возможность установления взаимосвязи социокультурных объ-
ектов и ценностных ориентаций; 
 наличие контрастивно-сопоставительного потенциала; 
 вероятность превращения незнакомого в объективно суще-
ствующее и наполнение объективно существующего личностными смыс-
лами, которые встраиваются в культурно-специфическую картину мира; 
 возможность определения и понимания позиции автора данно-
го изображения и соотнесения с культурно-специфической точкой зрения. 
Таким образом, благодаря сочетанию визуальных объектов и смыс-
ловых установок, развивается умение анализировать и интерпретировать 
многокультурный мир более разнообразно и насыщенно.  
При разработке культуроведческого анализа фотоизображений с це-
лью развития визуального аспекта межкультурной мы руководствовались 
этапами познавательной деятельности, представленной в таксономии Б. 
Блума. Адаптировав данную схему, культуроведческий анализ фотоизоб-
ражения представляем следующим образом:  
1. Знание как актуализация существующей информации и опре-
деление плана дальнейшего действия: Какие эмоции у Вас вызывает сни-
мок? Кто автор снимка? 
2. Понимание как описание того, что изображено на снимке: Кто 
изображен на снимке? Где и когда происходит действие? что можно непо-
средственно увидеть на фотоснимке? Какие субъекты или предметы можно 
распознать на снимке? Какое событие изображено на фото? Что было опу-
щено, не вошло в кадр? 
3. Применение как процесс «разделения» снимка на отдельные 
элементы: На какие части можно разделить фотоснимок? Что изображено 
на переднем и заднем плане, в центре снимка? 
4. Анализ как возможность перехода на новый познавательный 
уровень в ходе рассмотрения культуроведческого контекста фотоизображе-
ния: что я могу и хочу узнать о фотоизображении после описания объектов 
и формального анализа? Какие культурные особенности можно выделить в 
данной фотографии? Какая тема меня заинтересовала? Какие источники 
культуроведческой текстовой или визуальной информации для анализа мне 
необходимы дополнительно? Как родная культура может проявляться в по-
добной ситуации? и др. 
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5. Синтез как творческая деятельность, предполагающая культу-
роведческий комментарий с последующей презентацией результатов куль-
туротворческой деятельности – подготовка выступления, творческого 
представления материала и др. 
6. Оценка оценивание значений полученного культуроведческого 
материала и перспектив его реализации в процессе межкультурного взаи-
модействия. 
Таким образом, культуроведческий анализ фотографий, содержащих 
информацию о культуре, её обычаях, традициях, стандартах поведения, 
образе жизни, способствует обогащению культуроведческих знаний сту-
дентов, более глубокому пониманию содержания культуроведческой ин-
формации, её основаниям и связью с ценностями представленной культу-
ры; развитию логического и вариативного мышления в ходе постановки 
предположений и антиципации культуроведческого контекста; развитию 
речевых умений на иностранном языке и обогащению понятийно-
образного мышления в ходе культуроведческого комментирования; разви-
тию культурной чувствительности и творческого мышления; практическо-
му использованию культуроведческой информации в практике межкуль-
турного взаимодействия. 
Культуроведческий анализ фотографии в этой связи является эффек-
тивным дидактическим средством развития межкультурной компетенции 
студентов, в ходе которого они учатся воспринимать и извлекать, пони-
мать и анализировать, интерпретировать и преобразовывать культуровед-
ческую информацию, создавая на этой основе устные / письменные сооб-
щения и комментарии.   
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